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根据以上描述，科技孵化机构发挥“识别 /筛选”功能的主要依据如表 1 所示。
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表 3 科技孵化机构孵化创业企业成长困境的具体措施

















































从图 3 可知，孵化机构的“识别 /筛选”功能不仅将孵化链条中的预孵化、常规孵化与加速
孵化分别纵向地与外界相联系，也将这三个环节横向地依次联系起来，形成一条单向的孵化链
条。然而，Ｒosa Grimaldi et al①在研究孵化器的类型与模式时提出，一些大学孵化器和企业孵
化器由于有存在某种程度的对于相关组织的资源依赖，更倾向于从其内部获取创意来源(in-
ward － oriented) ，从而更容易在内部产生拆分子组织(spin － offs)。Clarysse et al②也研究了孵
化机构对于衍生初创企业的服务策略问题。Becker et al + ③提出外部知识流动对于企业衍生
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产品或分支机构影响较大，可能导致技术型创业团队离开母公司自立门户。由此，本文认为在
孵化链条的加速孵化环节，其中的青春期企业除了发展至盛年期而从加速器毕业进入市场以
外，也许还有一条毕业途径则是其分化出的衍生团队或分拆子公司(spin － offs)可通过“识别 /
筛选”进入预孵化环节接受预孵化器的孵化服务，进而设计出了科技创业孵化链条的预孵化、
孵化与加速三环节的闭环路径。
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